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":evl mdcd ' r i  Inh,>t~.ir 
hv laws  1980/81 
f'rrrjnct Year o f  Year o f  
. . r i en t l s t  r cv l% ion  r o n ~ l e t  ion 
I S-brd- 1 (80) I n te r~ ta t l onn l  I t s t  l n q  o f  M.# V m r m  1982 
8ree'l cnq m,~trr l a  l 1j.5. Murthy 
B .  I Aqrswn 1 
H.V.S.Rsddy 
H.J.V:RIo 
2 *S-brd-2 (77) Brcedlnq f o r  sorqhum types 6.  V.S.  xllkddy 1981 tontg  
j u l t a b l e  f o r  rabf ~ o n d i t l o n s  
3 S-brd-3(80) l ~ r o v a n c n t  o f  Sorqhum by B.M. V o w  1982 Cantg. 
pop!  tio on breedlng 
4 hS-brd-4 (77) Sorghum lnprovanmnt : B.N. *Vbnna Teb lna ted  
Dev. o f  hybr lds D.5, Hurthy 
R.L .  Agrmal 
8:bS.Reddy 
M.J.V. Rao 
5 S-brd-5(7b) Gra l n-grass sorghums K . V .  Rarmlah Tcrmlnated 
6 *S-brd-9 (75) St r lqa  reslstance breedg. M.J.V.ko 19R2 Contg. 
7 *S-brd-lO(81) Mew cytoplasms M.J.V. 'RIO 1984 contg. 
8. S-brd-Path-) (80) Dev. o f  r o r g h m  wl t h  qua- 0.S.Murthy I982 Contg. 
l l t y  gralns resistant t o  
mould, 
9 6-brd-Path-2(77) Braedlng f o r  charcoal r o t  B.V.S.lbddy To be merged wl t h  
raslstance S-path-4(76) 
10 *S-brd-Path-3(78) h y  mlldav r e s l s t a c e  H.J.V.R.o 19n2 Contg. 
I 1 S-brd-Ent-l(80) B r e d l n g  f o r  pest res l s -  B. L.Agraual 1982 h t g .  
tance ' 
12 S-brd-011-l(80) Brsedlng and cvaluat Ion o f  D.S.hrthy 1982 Contg. 
sorghuw 4 t h  good food 
q w l l t y  and n u t r l t l o u s  
gralns 
13 *S-brd-Phy-l(77) I rs r . ' lng  f o r  d w & t  8.V.S.kddy 1982 Contg. 
14 7 9  Brmdtn9 for 9ralns free D.S. M r t h y  Te rm ln ted  
f rom qra in  w r t h e r l n g .  
coloured spotting and ger- 
n i ns t i on l l oss  o f  v i a b l l l t y  
' I '  ProJrct number t i t \ e  o f  the project  Project Year of  Year of 
No. .,cientist rev l r lon  compiet Ion 
15 S-Phy-1 (75) Growth ~ n d  y ie ld  Phy\ioloqy N.Saotharama Tcrminatrd 
1 1  >s-Phy-3(75) Drought resistance F.R.Bidlnger 1982 Contq. 
13 %-Phy-4(75) Plant anatomy,mrphology R . K .  hi t I Terminated 
and developlsnt 
lq  *S-Phy-s(81) Factors affecting crop o t a -  R . K ,  M i t l  1981 Contg. 
b l  ishment 
20 *S-Phy-6(81) Responss md adaptat Ion ta N.Seethrrmu 191 Contg. 
moisture, heat and nut r ien t  
stress 
21 *s-Phy-7(01) Response md adaptat ion t o  N. Sectharema 1983 1983 
leaf  g rar th  t o  temperature, R.K. b i t 1  
water and nu t r i en t  $1 rrss 
SORCHUH PATHOLOGY 
72 S-Path-l(80) l den t i f l ca t l bn  and u t l l l z r -  L . K .  Nuqhoghn Annual Contg. 
t l o n  of  sources o f  re5is-  
t m c e  t o  sorghum gra in  mould: 
2 3  S-Path-~(80) Ident l  f icr tSon and ut I l iza- R. Bendyopadhyay Annual Conlg. 
t i o n  o f  sources o f  stable 
r o t  lstenca to sorghum QMly 
rnl ldev 
24 *S-Path-3m) ' t d e n t I f I u t l m  o f  sources o f  R.lkndyoprdhyry Iq82 Cants. 
s tab le  rests tance to sorghun 
leaf dtreesr, 
2 - t h  Cham1 seslrtmcl s t d l n  . Suresh h n d e  1981 contg, 
26 S-Path-S(77) I d a t l f l u t i o n  of sources of K.N. Rao T e r r l ~ t e d  ' 
m l s t r n c r  t o  m r g h m  ergot 
27 9-Ent-1(74) PIIt lnc ld rme  an hybr id  K.V.kihu Raddy T 6 m I ~ t d  
. .*A c u t t l w r s  04 W ~ ~ I U M  
ProJect nubsr  l l t l a  o f  ths pro jec t  P roJu t  Year of Vur o f  No. r c lan t l s t  revlslon conpletlon 
28 S-€nt-2(75) Pert carryover r tud ler  I t . V  .Srrhu Reddy T e m l ~ t e d  
29 *S-Ent-3(74) S c r ~ n l n g o f s o r g h w  H.C.Sh4r-m 1982 Contg. 
v r r l e t l e r  for port 
res I s trnce 
30 *S-Ent-h(75) Tsrtlng of  granular In- K.V.Sarhu kddy Tatnnl~ted 
s .c t lc l&r  for  shoatfly 
and stam borer control 
31 S-~nt-S(77) Stmn borer Chllo partel lus 
2011. Pharonona e v r l w -  K.V.Ssrhu kddy l e r m l ~ t e d  
t Ion 
32 S-tnt-6(80) Blology m d  ecology of K.V,krhu Red* 1982 
. the peat of sorghum 
33 S-~nt-7(bd) In tegrr tedpestnmqat-  K.V.Serhu'Reddy 1982 
nrnt on sorghum 
35 S-Ent-8M0) Btonomla and ecolo- H.C. Sbrnw 1982 
g lca l  re le t lmshlpr  of 
rr*yuom complex, Itythlmna 
IPP. 
35 S-Ent-9(@) Blonmlcs end rconolopy H.C. Shrm I982 
of rorghm nldge conta- 
r lna sorghlcola cog. and 
Idant l f l u t l o n  of source 
and nech8nlm o f  resls- 
trnce I n  sorghum 
tantg. 
Con t g  . 
tant9. 
Contg. 
SORGHUM CMIN QWlTT 6 ITOCHERISTRY 
37 S-WZ(76)  To study the factors V.Subr#mlm Trrmlnrtrd 
r f fect lng the nut r l -  
t l o ~ f  qua1 1 ty  of ror- 
g h u  lmludlng cooklng 
. q w l l t y  
38 S-.Qac)-3(80) Lvaluatlon of out r t -  V.Subrrmlan 1982 tontg. 
tlml q w l l t t n  of 
wrohu 
f9 W-brd-l(73) Mvancad - I ts  - I - Pharu 1982 ~ o n t g  ,
lntrrpopulrt Ion Improve- S l q h  
nant . 
b0. *hbrd-2(74) Mvrncsd c v s l  t s  - t l  - K.Y.Rr1 1982 Cu'itg . 
lntrrpopulrt Ion Improve- 
nent 
41 *n-brd-3(73) Source v t r r l r l  K.Anbnd 1982 b n t g .  
Wt 
42 *kbrd-4(73) Varlrty cros;es and S.B.Chvan 1982 Contg. 
rynthetlcr 
44 *brd-7(74) Yleld t r t s  
45 q+brd-8(74) ln t rmr t lanr l  Cooperr- K. h a n d  1982 Cantg . 
t ton Kuwr 
U Wkbrd-Agmn-1 O p t f u r  ru l t lv r t ton  D.J.lhdraa 1982 Contg. (75) practtcrr and lntsr- 
cropping w v t o u r  
of mw gm0tYP.r 
?roJoct e r  ProJut  V o w  o f  Yor or 
NO. 'lt" Of Lhr prdrt s c t m t t r t  n v l r t m  conplottolr 
M-bd-Phy-l(75) Sc-nlng for droqht  n- 8.S.Talukd.r 1982 bn tg .  
slrtsnco .nd nlnt.nmnco K.W. k t  
o f  r nursery of contrast- 
Ing morphologlcrt vrr la- 
b t l l t y  
M-brd-QU)-t(7b) Select Ion for Improved K . h n d  Kurr temlnbtod 
nutr l  tlml qurl l t y  and 
r ~ c e p t b ~ r  
51 )1-brd-Q&11-2(79) Croln quo1 l t y  
52 W-brd-Path-l(75) Brwdlng for dlreatr 
ras It tance 
K.Anrnd llnrr 1982 Contg. 
8.S.TaJukdrr 
K.N. k t  
S.@.Chrvm 
h r u  Slwh 
53 *+Phy- l(78) Crop growth ~ n d  y ie ld  t .Alrgarsury 1982 Contg . 
under optlaar u n r p r n n t  
condlt lan. 
9 **fiv-2(78) Crop p t h  and ytold under G.A\qmrwtw 1962 Cones. 
low ln t rn r l t y  mnrgu*nt 
condl tlons 
*lhy-S(78) Inprovmwt I n  crop estr- d r  1982 tontg. 
b l l s l m n t  
fn W-Path-MI. l(78) S t u d l r  on the btoldgy and S.D. S t *  1962 tontg. 
apldmlology of purl m t l l r t  
dauv m t l d u  
S8 *ICRth.MI.2(78) l d r n t l f l o t l o n  rld u t t l  lu- S.D. Stm 1962 Contg. 
t l o n a f r t r b l . n r l r t n c r ,  
to pmrl mt l la t  danry rtldw 
b 3 Evmwtlon o f  a t t . n u t l v r  5.0. Slngh T o m t n r t d  
cantre1 ~ l u m s  fo r  purl 
r f  1 lot do#y mtl.dn 
**Path-H2.1(?6) Studles on thr blology and R.P.thrkur 1982 Contg. 
rpldunlolbgy of erpot 
W-Path-12.2(78) l d m t l  f lcat lan and u t l l  i re- R.P. W k u r  1982 Cmtg. 
t lon of s t r b l r  r r r l r t rncs  
to  ergot 
W-~rth~.2.3(78) Evaluation o f  alternative R.P. Thrkur 1982 Contg. 
rrgot control masurer 
W-Prth-~3.1(8l] Studles on the blology and R.P. Thrkur 1983 Contg. 
rpldmlology of smut 
*It-Path-Nf.2(78) ldont l f lcat ldn and u t l t  lu- . k r  1982 Contg. 
t lon of st* smut mls tance  
W-Path-M,1(78) Studlm on thr  blology and S,D. Slwh 1982 Contg. 
a p l h l o l o g y  of rust 
*ICPrth~b.2(78) ldant l f ler t lon and u t l l l u -  S.D.  Slwh 1982 Contg. 
t lon of r t u b l r  rust rests- 
taw. 
M-Path-YS.1(79) Study on tha btology and rpl- kt I n l t l a t r d  
dunlology o f  b l r s t  
M-Prth.N5.2(&) Evrlurt lon o f  n f l l r t  hybrlds Not I n l t l r t e d  
.nd cult l rrrrs fo r  rrslstrnca 
. to  b l r s t  
70 n-Ent-z(&) Stddlas on pearl w l l t r t  In- ~t,c.Sharm 1982 Contg. 
, s e t s  of potont lr t  u m m l c  
'Iqoruw 
72 IC-W2(P) l h y g l o b c h r l a l  p r o p a r t l r  V .Lubnmlm Taml~trd 
and ding charrcterlsttcs 
o f  purl alllet 
Projwt W e r  T l t l c  of the project Ib 
73 M-QQ48-3(80) Evrlurtlon of protrln md Iy- V.Subruunlm 1982 
slne antents  In  pearl n l l l e t  
74 #-6Qb0-4(&) Phys tcwhmlc r l  propart l s r  rnd V. Subruunlm 1982 
c d t n g  chrr rc t r r ls t lcs  of 
purl m i l l e t  
tf: * n - n l c ~ ? n l ( 8 \ )  Host g w t l r .  dl f fersnc l r  I n  . 1944 Contg. 
prarotlng N2 f lxetlon r o o -  
c la t rd  wlth n f l l a t  
76 *bHlcr-2(81) Meesui wt of  M2 flutlan 1984 h t p ,  
r s s o c l r t d  wtth m l l l s t ,  
sorghum e d  ro l r ted sputos 
and trmsferred t o  the crop 
77 *k~ le r -3 (81)  k c t e r l r  nsoct r tad wi th  N2 . D.B.Oodrr 1984 Esntg, 
f l x r t ton  In al l let ,sorghm 
md relatad spules m d  the 
r e a p w e  to lnoculatlan 
PlWWPfA BREEDING 
n WFbrd-1(77) Drv. of u r l y  C r r t l o n  cul- S.C.Cuptr 1962 Contg. 
t l v r r s  rd  superlor b r d l n g  
IIm f o r  greln production 
Study of  polllnotlon In J.h. Broen Temlnated 
plg.onpu 
Ow. of cultlvars and bread- K.8. k m a  1982 Contg . 
Ing populatlonr for non-tra- 
dltlon8l cropping rystom 
Brdlng for n*llr plant typos K . t .  Ja!n Temlnrtd 
Population broodlng and altar- O.K.htta 1982 Contg. 
~ t t w  b n d l n g  systa 
I r d l r a g  for hlgh protein K.C. Jmln 1982 tontg. 
Enurt lon o f  t r l r l l ~ l  for L,J. kddy  Terml~tod 
Q.M~IC .nrlysls 
C.mrotl0n t#t8 K.C. Jaln T.rn1rwt.d 
ow. of m v a r t d l l t t y  for L.J.kddy 1983 
thr breodlng program K . 6 . l l w  
L l k  rod pmdwtlon and O.K. l l lwt l r  1983 tontg. 
q p l d  adv-t of 
broodlng l l n u  
r r o J c t  n u b r r  T I t l r  o f  tho poJ.ct b. 
ProJct Vwr of Vur of 
r c l m t l r t  rrvlsion eolptat lw 
99 W-Path-l(B) Studln on p1glonp.r w l l  t Tsm1nrt.d 
102 VP-Path-4(78) l n t r r n t  tonal survoy of plgwm- T o r # I ~ t d  
po d l s u r r  , 
. 
0 P a t h - 1  Dw, of  t.cknIquos to  scrom for J.Wlnnrlyrn 1983 cowl 
n r l r t r m c l  to patont ir l ly so r lwr  M.V. Row 
d l r w r a  of p l p l m p u  
107 w-RI~-~(&) b p o n s r  o f  p1gmonp.n to *r- 1.M- ROO l 9 h  Contp 6 
vlronvnt and cultural prrc- 
t t u r  
108 t+Phy-3(&) brco-s tnk  rolatlonrhlp I n  1.n. kp 1982 Contg. 
pI0IonP.n 
110 m-mt-r(n) ' au. of t&fw ad rw a t  5,s. brof T r m l ~ t d  
hat plant nrlstner to p a t s  
In pl#oowa mad I t s  nlulva 
P m j u t  Yor of 
s e l r n t l r t  nv ls lon  I\. 
112 *PP-CP-Ent-4(77) l l o l q y  and aeotogy of tha pasts S.Slthomnthom 1982 
o f  plg.an(lu,&d chi- 
1!3 *PP-Ent-5(81) Studlos on the blology,ocology S.Sithrnmthur 1981 
and control o f  plglonpea pod- 
f ly ,  ) ( a i a ~ p m n y z e  obtuse. 
114 * ~ ~ - ~ n t - 6 ( 8 1 )  Studlas on the problan o f  C.S. Pmrr 1981 
Insmctlcfda usa on plgeonpu 
116 *PP-CP-Ent-7(81) S t u d l r  o f  bl lochls populm- C.S. Pwar 1983 
t Ions V.S.lh.tnmgar 
. 
116 WP-CP-Ent-6(8I) Studlor on the rugmntrt  Ion S.Sl t b n r n t h u  1961 
of tho ~ t u r r l  control .la- 
mnts of th pulse pasts 
117 PP-IUI-1 (74) k r o m l n g  of q a m l a w  ~ l d  U r l d  Slttgh Tanrlntod 
braodfq mtar lml  for protaln 
contant and l lml t lng rnlno 
wl& 
118. PP-IW1-2(76) S.tudy sane at ttm f rc to r r  a f f r -  U w l d  Slngh Ternltutmd 
tly the nutr l t lonal q w l l t y  
o f  p l g m ~  lnc lud fq  codrlng 
q w t  ItY 
119. W-w- f ( l l 0 )  Evmlwtlm of mthodr for tha U w l d  Slngh 1982 
~ t r u t l o n  af ~*thl#rtm,cys- 
t lno end tryptophan 
120 P?-GP)I)-4(8Q) Study r o r  oC therfwtors r f f c  Urmld Slngh 1982 
t h g  the graln q w l l t y  of 
~ t g r o n p u  
Contg 
cowl 
Contg 
Con tg . 
Con tg  . 
Coclt~. 
~ r o ~ o c t  rider m. T i t l e  of tho project 
123 ~ ~ - ~ l c r - 3 ( 7 6 )  Nitrogen f l x r t l on  by pigeonpa Torml nr tad 
124 *PP-Rler-1(76) Most plant r h l d i u n  genetic Inter- Tennlnotd 
actions i n  nodulrtion o f  p lqwnpu 
125 *PP-Rl~r0-5(81) Ecology of plgoonpaa rh lmb i r  and JVDK Kumr 1981 Contg. 
relactlon of inoculrnt r t r r l n r  k6 
127 *W-nlcr-7(Bt) Selection of pigeonpa gerp l r rm JVDK W r  1984 Contg. 
for n l t r o g n  f l u t l o n  
CHICKPEA BREEDING 
128 *CP-brd-1177) Dov. o f  Dosl cu l t  lvrrs and C.L.L.Oauda 1982 h t g  
superlor b r d l n g  \In- 
129 *CP-brd-2(77) [kv. of W u l l  cu l t l v r r r  and J . U r  1982 Contg. 
superlor brndlng m t o r l r l  
1)0 CP-brd-3(77) Dev. o f  suporlor cu l t t v r r r  and Termlnatrd 
broedlng 1 lm for nothem 
l i t  i tide5 
131 *CP-brd-5(11)) Breodlng for  adaptation t o  breed- S.C.Sothl 1982 Contg. 
Ing Inputs md rawlf'w 
132 *CFbrd-6(77) Dov. o f  high protaln brsd lnp I lneu J.Kurr 1982 Contg. 
133, *cp-brd-~(n) ~ r w d l n g  for m plant typ., t.~.~.Eawdr 1982 mtg. 
lfll tCHr612(77)  k m t l c  studla8 of ~ l l t r t l v o  S.C. k t h l  1982 Eonts. 
md qu#tlt.tlva chr r rc ton  
IN *w-brd-11(81) Brwdlng for rdrptrt lon to  curly C.L.L.Oardr 1983 Con@* 
r w l n g  In ponlmulrr lnd l r  
140,  MP-brd-Ib(81) Studla on da~ l - lubu l l  Intro- C.L.L.W& 1983 Contg. 
g r a r  Ion 
142 *CP-brd-Path- Brwdlng for d l r u r r  ru l r t r c e  J.Wurr 1981 Contg. 
IC(8l) 
. 
I# 4lCRlSAT-ICAIIlM- Dev, of  W u l l  cu l t fvr rs  m d  Tenlnrtod 
cP-brd-1 (78) ' ruporhr  brwdlng rtrrlrl 
CHI CKPU PATHOLOGY 
147 ~cP-Path-2(78) Studlrs on s t r  ~d root rots H.P. Wurr Trm11~t .d 
o f  ch l c m  
hCP-Prth-4(78) Studlrr on kcochytr bl ight  H.V.llddy T e m l n t d  
151, *P-path-6(81) Studlea on t h o w i l t  and root H r ~  1903 Contg, 
ro t  o f  chlekpa 
1$5 CP-Phy-Z(L) krponar o f  chlckpa to  mvlron- N,P. kxr~  1982 mt9 
unt and cu l tur r l  prrctlces 
1% CP-Phy-3(80) Source-llnk rr l r t lonshlps I n  N.P. Srxmr 1982 Contg 
chickpus 
157. ~ p - h y - l ( l l 0 )  %tar r r l r t f o n r  of chlckpu md W.?.  kxmr 1982 Contg 
growth o f  chlclrpu under d v m b  
condltlons 
CHICKPEA ElTOnOUF 
150 *CP-fnt-l(n) P r t  dlstr lbut ion bnd rssoclr- S.Slthrnuithn 1982 tontg. 
tad crop Ior r rs  an chlckpu I n  
the r J o r  praduclng c o u n t r l r  
I b .  WP-Ent-2(77) HMt plant ro$lstmcr t o  pasts S.S.ktwf 1982 con@- 
I n  chlckpeo 
I6l ' w-MU-1 (77) f w l u r t l o n  o f  grraplrsr a d  U u l d  slnph T e m I ~ t d  
b r r d l n g  mtmt la l  for pmteln 
content and l l a t t l n p  m lno  u l d s  
ff-WI-2(75) St& som of th. f w t o r s  rffrc- U l r ld  Slnph T r m t n b t d  
t lng nu t r l t l oa r l  qu r l l t y  af ehlck- 
pw tnc ld Ing  c a d t l q  eJl l ty 
I 
163 * tr-o8c)-f(&) ldrntlflutlm o f  su lub le  ~ H W  ~ u l d  l lngh 1902 k n t g .  
. tor t h o o t l r t l a n  of rthlmlm, 
cystin8 md t rypmpbn for rcr- 
purporr 
164 UIQPLC-I(&) study s o n  a t  thr f u t o n  r f f re-  U. S I W  I982 cart@. 
t l ng  nu t r l t l o ru l  d l l ~  of chl&- 
P m J u t  Y u r  of Year o f  
r c l n t t s t  rovlslon carp lat lm 
165 *CP-~lcr-I(%) Clcar RhIzobIm p~pulmtlons 0.P.Rupol. T r m l ~ t d  
In sol 1 
166 WP-Hlcr-2(76) brpons. o f  chlckpaa to In- O.P. kp .11  Temlnrtod 
oculrt lon wlth Rhtzoblum 
I67 *CP-nlcr-106) l l t r o g r n  f l x r t l o n  by chlckpu O.P. krpolr f o n r l ~ t d  
1 8  *~~-#lcr-S(( l l )  Ecology of chlekpu rhlzoblr O.P. +pala lw Contg. 
a d  s e l u t l o n  of lnoculrnt 
s t ro lnr  
IP qF-l(tcrJ(8l) l t t r o g r n  f l r r t l o n  by chlek- 0 .  I 19w h t p .  
pu 
171 *W-~fcr-7(81) k l c t l o n  of ch1ckp.r prm- 0 ,  a 1984 Contg. 
p l n m  for nltrogon f l ru t lan 
1 fZ  *cl4?-C-nlcr- Rhozlbu culture w l l r c t l o n  O.P. Rupolr I* Con t g  , 
l(8I) a d  evalwt lan rnd lnoculrnt JVDK Kurr ko 
proporat lm. P.t.C.N&lar 
51. P m j c t  Icub.r T l t l o  o f  tho ~ r o j k t  P roJc t  l c fea t l r t  Yur o f  Y u r  of 
16. nv ts lon  canpleclor 
> 
173 ' 6-brd-I( &?) Brwdlng tor car l8tmco to  J.N. Nlgm I982 Contg. 
tsrfspatt (carcotpnra arrchl- 
dlealr md Cercorporldu 
wrwnrtun) 
174 6-brd-260) Broedlng for rarlstrncs to S.N. Mlwm 
~ r t  (Pucclnlr r r u h l d l r )  
1982 Contg. 
Itf 8-brd-)m) Broodlnp tor n r l s t m c r  to 8 .8 .  M l # n  
. kparg l  l l w  f1aws 
1% 6-brd-4( Bnrdlng tor u r l  lmrs  I.#, l t g n  
In 8-brd-5()4) Brudlng tor l n c r a a ~ d  ylold S.N. l l g n  
md qwj'ty. 
173 C-brd-7(&) brvolopant o f  groundnut S.L. Owlwdl 
w l t l v r r s  tor tho Vertlrals 
and o t k r  dark Al luv l r l  mils, 
,#WNDW ?ATMU)GY 
4 E-b th - I (N)  lnvrstlgatlonr on bud w r o r l s  A.n.Ch8neker 
. . or bud blight vlrus d l ~ ~ r o  
181 0-Path-2(76) Survey for lncldcnce and Inns-  A.M.Ohrnkrr 
t lq8t lms on cblorotlc t u f  
strrrkvlrm, volnbmdlng dlnrse, 
punut mottle vlrus and othor 
vlrurec or d l ruros r r ~ o c l r t o d  
wlth ycopl r r r *  Ilk rp.nts and 
R l ~ k r t t t l ~ .  
I982 cmtq. 
1902 bn tg .  
$8 4-hth-1(76) I n v o s t l ~ t t m s  on Imfrpots of P . k b n h r q * l  DIIOPPLO 
' grounhut crwd by Carcorpora 
r rHhld lcot r  and Corcmporldu 
prrronrtu. 
51. ProJeet Wukr f ltlr of  tho PmJrg ProJaet k i r n t ! r t  Vrrr of Yur of 
Wo. n v l r l o n  corplr t  ion 
CRQWID1I1T PATHOLOGY (Cont 'd. .) 
185 6-Path-L(BQI Invostlgatlonr on C l u q  virus O.V.R. Wdy 1902 Cmtp. 
d l r u r r .  
187 6-~ath-8(80) lnwst lpr t  Ion on sard m d  V.K. khrn 1*Bi Contg. 
sredllng dfseasc$. 
488 , 6-Path-980) Invartlgmt Ions on Pod ktr V.K, IWm 1982 tontg. 
G-P~~~-Io(&)  Invartlp.tions on bcotoxln- V.K. hhan 1982 M t p .  
producing Fun01 In  r r d r  
Is C-Path-Il(80) lnvortlgrtlons on bud n o c m i r  A.M.Ohnokar 1962 Contg. 
v l  rur 
1 4-Path-12(80) Invast lprt lon~ on dlrrasrr A.M.Ghunkor 1982 Contp. 
cruwd by v l  rusrs, ycoplrra- 
IIke agents, rp i rop lom, 
r l cb t t s laa  md k f l c l rncy  
dl s ~ r r r ,  
B2 6-Path-13(80) lnwstlgrt lonr on rust dlsrrre P.Subrrhmnym 1982 Contg. 
1% C-Ent-2(&) b a t  plant vslstance to  prtr P,V, M l n  1962 kmtg. 
i n  groundnut and I t s  r r l r t t ~ d s ,  
197 6-Ent-)(&) Anthropod w c t o n  o f  v l r r l  P.M, Cwln 1982 Crni#. 
direasas o f  gradnut, that r 
rcolo@y and control. 
$1.  PfOjwt  Nubr r  T l t l r  of the P m J u t  ProJrct Sclrnt lat  Yeor of Wr of 
Wo. rav l r lon  conplrt 10 
'199 .bCyt-I(@) U t l l l u t l o n  o f  w i ld  r r u h i s  A.K. Slngh 1981 conto. 
rp# le r .  
901 .%-Cyt-f(M) InvastIprtIons o f  barr iers to O.C. b ~ t r l  1982 tantp.  
hybrldlzotlon I n  r r r c h l r ,  
CROUNOWUT H I C W  IOLOCY 
202 $-nlcr-l(78) P.T.C. ~mb lw C M ~ O  
203 t -H tc r -2 (n )  llllrponrr of groundnut t o  I .T .C.  W l r r  19W Contg 
lnoculr t  I i ul t h  Rhlzoblu. 
204 %-Hlcr-~(76) Nltrogan f l x a t l w  by grcundnut P.T.C. W l r r  19b( Cart9 
1. (Irtruoto 
105 8-Mlcr-4(76) brt plant - Rhlzoblrn gemtfc P.T.C. llrnblrr 19& Cmtg 
In t r r rc t long I n  nodulrt lon o f  
groundnut. 
St. Project N w b r  T l t  l e  of the Project Project Sclent 1st Vrar of Year of 
Wo. ravlr lon u n p l r t t o  
GENETIC RESWCES UNIT 
207 ' 6 1 ~ - ~ - 2 ( 7 5 )  bsmmbly o f  sorghun gemplasm from K.L.Prasade Rao 1982 Cont~. 
other garlnplssn centerr and w l l a -  
c t lon  wl th ln Indla. 
208 C R U - S - ) ( ~ ~ )  Introgrcsslon and convarslon o f  K P r s d  R 1982 b t g .  
sorghun germylasm. 
GNt-HH-1(761 Assmbly, nmlntenrnc'e and K.E.Prnrdr llro 1982 Contg. 
evaluation of nlmr mil lets.  
&IU-S/N-I(&) lnternrt lonel  c a w i s  g o r p l r w  M.H. Menglsha Annual h t g .  
exploration and w l l r t t l o n  K.E.Prrsrdr Rao 
5 .  & p a  k o  
GRu-PM-I(?~) P u r l  m l l l e t  gerclplasn, r v e l w t l o n  5 .  Cylpa k 0  1962 COntg. 
and m l n t a ~ n c t  . 
.CRU-~n-2(78) Col lect lon of peer1 ml l l e t  gem- SS. Appa lira 1982 Contg. 
plasm In  Ind l r .  
Gw-PM-3(&) Evrluat Ion of selected p w l  M.H, h g e s h a  Annual 1982 
m l l l e t  gemplasm under d l f fc rent  5.  Appa Rm 
envlronnantrl condltlonr I n  Indlr ,  
Upper Voltr and Niger. 
:6RU-PH-4(80) ~ s t l n v t l o n  o f  Poilen dlstr lbut lon I. Appa Rm HOT APPROVED 
I n  pearl mi  I l e t  
CRU-PP-t(75) h l n t e ~ n c e  and r v r l w t l o n  of P.Reimnmdn 1982 Contg, 
plgsonpu germplasm. 
.611~-~-2(75) Co l lw t l on  of- and At losla LJG vm Cr I lwron 1982 Contg. 
g e ~ l w  and praparrf in a*-
m t u l  ravlsion, 
511U-~?-2(74) Col.loctlon o f  C i  geraplrm LJG n n  dor Mom 1982 bn tg .  itl and updbtlng C s  t a m w ,  
~ E P - 3 ( 7 7 )  l n t r n p s c l  f t c  hyb r l d l u t l on  P S  I I982 Contg. 
t n  Clcar. 
51. Project Nwnbtr T l t l c  o f  the Ptoject Project Sclontl@t Yerr of Yrhr of 
Wo. k v f ~ l o n  comol#tit 
~ E ~ E T I C  a ~ s o u n c ~  WIT ( c ~ t ' d . .  )  
2 0  6W-CM- 1 (76) Collacrion md asoenbly of V.hlMnathr h o  1992 tontg. 
Arwhls qrrnplrsm r tnsul f l -  
I cat Ion and d o c w n t r t  Ion. 
221 GRU-6W-2(76) klntonance end svrlurt lon of V.llmmrthr ka 1982 Contg. 
gmundnut gerplrsrn. 
212 CRU-WI-J(~D) Internal i o ~ l  groundnut gorm- V.llunnrthr ko I982 Contg. 
plrrm c o l l c t l o n  8 rr$wnbly. 
223 LC-Prod-1A-E(74) Studlrs o f  t r rd l t fon r l  f r n l n g  . DROPPED 
p r u t f c  .r ad resource r v r l  lr- 
b l l l t l s s  I n  SAT Indtr. 
224 .LC-Prod-2(80) Iml lcat ions o f  H w n  nutr l  t l -  ~rr.P.6ldlnger - 
onal s t r t m  on tho SAT for 
1980 
research strrtaglss md 
pollcles. 
2 EC-Prod-3A-D(75) Rlrk and uncartrlnty I n  seml- 
r r l d  t r o p l a l  rgr lculture 
226 ~t-Prod-b(74) Economl c capr r l x tn  o f  hunm, 
rnlnul and n*chnlcal pa*? 
sources. 
227 LC-Ptod-5A(80) Watershed and Steps I n  J.G. Ryrn 
i~prowrd t rhmlogy  MIIV~IS 
223 '.tC-Prod-6AU(74) Hfrtory and econanicc o f  rx ls-  
t lng t m k  l r r l p t l o n  I n  Indlr. 
2s ~C-~rod-7(75) Ilpprouhar to  group act la, ad 
, organlut lon for I n p r o d  lu ld  
~d m t s r  r a r a  ut l1 l t c l t lm  
I n  tt SAT, 
DROPPED 
OROPPCO 
51. Project N b e r  7 1 t h  of the ProJact ProJect Sclonttat 'Irrr o f  Year of  
No. : revlglon ~ l r t l o l  
ECWOMlCS (tont'd.. .) 
-
231 EC-Hark-I( 74) Evrlurtlon of  retevant economlc n, von Oppon DROPPED 
character 1st lcs o f  legumes and 
crrmals I n  the SAT. 
232 EC-hrk-IA(75) A l l  India Karket channels DROPPED 
233 EC-krk-2~(75) Rural marketing tystrn I n  
khbubnagor d l s t r l c t .  
DROPPED 
23b . EC-Cbrk-3I75) Est lmtes of supnly and d m n d  W .  wn OpPn Suspended. W I I I  bil 
e las t l c l  t l e r  o f  ICRlSAT crops t e r n l ~ t e d  by 1980 
I n  lndla. 
5 .Et-Rrk-4(76) Aprlcultural mrkatlng, raglo- 
h r l  speclal lzr t lon and aggro- 
E t e  p r o d ~ c t l v l  ty. 
236 EC-lO(80) F r r t l l l z e r  usr In r m l - a r l d  D. J h  - 1960 
tropical  Indlr. 
3 7  E C - l l ~ f 8 0 )  Credlt market#, credi t  Ins t l tu -  J.C. Ryan - 1980 
tlons and d l f fe rent ls l  accsss 
t o  credi t .  
238 .EC-I ID(&) Fluc tu t lons  and detsrmlnsnts R . P .  Slngh 1981 h t g ,  
of rural  Inccmcs and assets. 
239 .EC- I I C (60) Rural labar ~ r k e t 6  I n  SAT J.G. Ryan - 1981 
vil lages In  India. 
240 .EC-1 ID(&) Features of  trdl tlanal R.P. Slngh - 1962 
farnlng system. 
241 EC-IIE(BO) Vil lage docuwntatlon R.P. ~ l n g h  - 1982 
242 Ec-IZ(8D) AJsersmt  o f  t rchno log lu l  R.O. Ohodrka - h t p .  
options r v r l l ab le  to  reml-rr ld 
t r o p l m l  farmers w i th  tho help 
o f  r c t l v t t y  MII~SIS. 
4 Ec- 1 3 (79) Study o f  sorghur fodder market MOT APPROVED 
I n  ltydorabad. 
a .EC-lb(&) Equity ef fects o f  w r k r t  r ~ r s  M. uon Oppn - 1940 
245 .EC-I~(&] study of Klnshfp and urtr I n  V.S. Doherty 1981 19& 
l nd l  I VLS vll lagcs. 
St. Project Nunber T i t l e  o f  the Project Project S c f m t l r t  Yur o f  Yeat o f  
Wo. n v l s l o n  cwnplrt lar 
ECONOMICS (Contad.. .) 
2b6 EC-16(Ba) Analysis o f  Indigenour water- V . S .  Dottorty 1981 1902 
shed devalc>pment i n  r r ~ ~ t r a l  
peninsular SAT India. 
247 .LC- 17(80) Population g r w t h  and the dam- V.S. Ddurty - 1981 
lopmant o f  SAT aqrlculture. 
243 .EC-I 8(W) Ltermlnantr  o f  k h r r i f  fal low G.H. MIch.ls - I982 
m d  cropplng ln tenr l t tas  I n  
d a p  Vertlsols In SAT Indla. 
, 
2 6  EC-I~(~O) Tachnlcal and rdmln l~ t ra t tv l r  H. nm Opp.n - 19& 
f s r s l b l l l t y  o f  tank i r r l ga t l on  
authority (71~).  
250 ;EC-20(80) Impact of  c o n m r c l a l i r a t i o ~  V.1, k J u  hnua l  b n t g ,  
on small and I r rge frrmers 
I n  SAT Indla. 
2 .  EC-21(80) Comparison o f  d i f fe rent  methods M. von O w n  - 1981 
o f  assessing consmar prefera- 
ncer for sorghw. 
251 'EC-22 (80) Group action @nd watershad V.S. bherty  I982 bntg .  
d a w \ o p n t  analysls of  On- 
f r r a  e x p r  lments. 
254 FS-CL-2(W) Tha Q u n t l f l u t l o n  o f  taolsture S.M. Vlrmanl 1982 mtg, 
o n v i r o r ~ t  for cmp growth. 
2% :FS-c1-3(60) n t c r o c t i u t o l o g t u t  md crop HVK Stnv rku r r  9 &tg. 
phaologlcal  I m t ~ t l g a t l o n r  
I n  the crop cwtptes. 
PS6 FS-CL-~(~O)  Studles on crop-mr tbr  nodel- ZW Huda $982. 1982 
1 lng : wrghu, wrl mi l le t ,  
chldrp.r, 
groMdnut. 
257 CS-SP-I (80) r t ys lc r l  c h r r u t r r l t r t l m  o f  Srrdar Slngh 
Al f l ro ls  and Vertlrols. 
2% ' .FS-SP-2(80) Jatl-plnt-wotar ra lb t lms Sardrr Slngh 
and water hrlrnra rtudler. 
259 F - A )  k r w r m  u t l l  lzatlon un&r F.P.Llkr8 
p n w t  I w g n r n t  p r r t l e m t  
Part-A : Effects of contour 
kndlng. 
260 .FS-LW-l?(80) k w r m  ut 1 l l z ~ t t a n  undo? P.M. S k n r  
present nn.gmrt p r u t I ~ . s ~  
Part-B : slstlng v r t l  r w o r  
vlor(Tank) I rrlgatlan rystms. 
\ *FS-~+2(75) E f f r t  of  I n 4  t r u m t s  on f .P. Mulkrs 
crop ylalds a d  r o l l  and 
mtrr losses. 
.m *F5-~&3(74) Rn collect la, urd storago of P. Path& 
runoff md thr r.ehrgl nd 
movrry  of g m ~ t r r .  
263 *~$-W~(74) Lrid nwrugmont r f f u t s  on P. PaHwk 
runoff, drat-, proflta 
storago and evapotranspl- 
ra t  Ion. 
~-LM(M) M'~M rbr -nt on r.,. ~ u ~ b o r r  I ~ontg. 
m A!ftrol-u8krshd. 
W-LY-8(80) Slu ia t lon  o f  r o l l  roistura pm- V.V.M. llurthy 1982 Contg. 
f l l r s  8 gmuAf8t.r rrch.rgl 
fm WR 8 ~ 1 -  I n  w l t t v a t d  fIolds 
9 .  
Sf FJ-RE-I(&) )IKhtnrry mrgmt lkrbm fAI tMn Cant#* 
l r p d  frnrlng s w -  
tb) FS-FP~-3(78) Hrrrrst  and post-harwst 
tachnology 
271 ,FS-RE-I(&) Oavolopnnt o f  Improwd tl l logr 
plrntlng, and In to r rw  cu l t lv r -  
t lon  prrctlcas for crop produc- 
t lon  on A l f l ~ o l s .  
PROOUCT ION A6ROI(Om 
273 *cS-?rod.Agmn. h k l o p a r n t  of r f f a c t f w  woad 
2 (80) u n o m n t  rystaui~ for tha SAT. 
274 %-prod.~gron- for*, fodder and fu r l  craps 
3(77) Invartlgrtlonr. 
216 FS-CS-I (80) Crop physlotogy studlas In  
Intarcropply) 
277 . FS-C~-~(&)  b w o r r l c  r t u d l r  In  
lntrrcropplng. 
2 CS-CS-)(&) A study of doublr croPPlf4 by 
mans o f  mloy. smqurntlrl or  
r a m  Systems. 
279 'FS-cS-4(&) ln t r rnr t lonr l  coordlnrtmd 
lb resoarch for lntarcropplnO 
atudlrs. 
2el *FS-sFC-2(75) so11 f r r t t l t t y  mwwmt nd 
f e r t l  I t u t i a n  Ims t l p r t t on*  
In u l o r  r o l l s  of S T .  
ProJwt Sclant lrt Veor of Varr o f  
nv l s lon  c a r p l r t l u  
0.P.Slyphl MOPPED 
R.K.BansaI 9 kwrtg. 
n.c. Kl r l J  19h 
SVR Shatty 1982 Contg. 
S.K.Shmr 11MIWATCD 
S.K.Shmr ~ ~ ~ l C 8  
Project nunber Vur of Vrrr of Wo. T k l r  o f  tho projut P m J u t  l e l ~ t l 8 t  mlrlcn nurp)rrlon 
CROPP t Wt ErnnOLOCY 
282 : FS-Ent-9(&) Entomloglo1 studla, In V . S .  Otut~grr 1982 CON#. 
sorghm/plgeonplr Inter- 
cropplng s y s t m  
2B3 *FS-Ent-l2(74) Pert m l t o r l n g  by I lght V . 5 ,  U u t ~ ~ r  1982 contg. 
t r.pn 
284 fS-Ent-I)(&) S u w y  of biot le  control V.S. bhrtn&br 1962 cwtg . 
.gmtr of k l l o t h l s  rmlwra 
(Hubner) -
- kntaamlogy 1 4 4 5 9 
- G.Q. c aiochr. - 2 1 1 3 
Wombiology Sorgha 8 Wllmt Jombioloqy projeota umm mrbirwd a d  
ara mham wrdrr r i l l a t  pmqrm 
Pro)- Total 
pmqr- includlnp rpprwd/ mLc in apcrra- projwtm (nw) kant in weld tim b 
CHI- 
 
- entarology 3 - - 3 3 
- C.Q. c Biochar. - 2 2 2 4 
- -*w gn- 
- Soil hrtility 
r ch.ri.trl 
mud -1 101 
